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VII Curso de Formación para 
personal de mantenimiento y 
gestores de Comunidades de 
Regantes
1. Programas de gestión: una visión general.
2. Ador: utilidades generales.
3. Ador: la nueva versión 2.0.
4. El futuro de Ador: la automatización de la 
programación.
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2Programas de gestión    
Una visión general
• Agua y energía: 
- Recursos escasos y caros.
• Necesidad de optimizar su uso:
- Modernización de las infraestructuras.
- Modernización de la gestión.
1. Una visión general
3Necesidad de optimizar la gestión
Programa de gestión: ADOR
Beneficios de una gestión optimizada
1. Una visión general
• ¿Qué hay en una comunidad de regantes?
USUARIOS PARCELAS SUELOS
LAS PIEZAS…
USOS CULTIVOS
TIPOS DE 
RIEGO
METEORO-
LOGÍA
UNIDADES DE 
GESTIÓN
REDES 
HIDRÁULICAS
HIDRANTES
AGUA
1. Una visión general
4Hay que buscar los datos, sistematizarlos 
e introducirlos en ADOR
Primera tarea
1. Una visión general
PIEZAS + HERRAMIENTAS ADOR =
SISTEMA DE GESTIÓN
1. Una visión general
5• El sistema de gestión facilita muchas tareas:
- Organizar la distribución de agua.
- Realizar facturaciones complejas.
- Identificar problemas de las infraestructuras.
- Identificar problemas de uso del agua.
- …
Pero…
1. Una visión general
Requiere sistematizar procesos
Segunda tarea
1. Una visión general
6Requiere ser transparentes
Tercera tarea
1. Una visión general
Requiere conocer con detalle lo que ocurre
Cuarta tarea
1. Una visión general
7Requiere trabajar estrecha y 
coordinadamente
Quinta tarea
1. Una visión general
• Principios de gestión:
- Participación.
- Transparencia.
- Trazabilidad.
- Efectividad.
- Estandarización.
- Certificación
1. Una visión general
8• Participación: (regantes, guardas, secretarios, junta)
- Para acordar objetivos comunes.
- Para recopilar datos de las “piezas”.
- Para evitar conflictos.
1. Una visión general
• Transparencia:
- Para evitar conflictos internos.
- Para evitar conflictos externos.
1. Una visión general
9• Trazabilidad:
- Para identificar problemas.
- Para generar confianza interna y externa.
1. Una visión general
• Efectividad:
- Para resolver problemas (= recopilar datos + 
generar información).
- Para optimizar uso de agua y energía.
1. Una visión general
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• Estandarización:
- Para normalizar procesos.
- Para prevenir problemas.
- Para optimizar el trabajo en la comunidad.
1. Una visión general
• Certificación:
- Para asegurarnos que se procede de manera 
adecuada (ISO 9000).
1. Una visión general
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Necesidad de optimizar la gestión
Beneficios de una gestión optimizada
Programa de gestión: ADOR
Cambio en la forma de pensar y actuar
Esfuerzo para adaptarse
1. Una visión general
ADOR    
Utilidades generales
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• Iniciado en 1997.
• Desarrollado por investigadores…
- Estación Experimental de Aula Dei (CSIC).
- Centro de Investigación y Tecnología Agroaliment.
• … guardas, secretarios, técnicos, y empresas.
2. Ador: utilidades generales
2. Ador: utilidades generales
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• Objetivos generales:
- Apoyar la gestión del agua.
- Apoyar la gestión administrativa.
• Cualesquiera que sean:
- El sistema de riego y distribución de agua.
- El nivel de gestión del que se parte.
2. Ador: utilidades generales
• Además, ADOR sirve para:
- Disponer de datos sistematizados y actualizados.
- Facilitar la transferencia de resultados de 
investigación para mejorar la gestión.
2. Ador: utilidades generales
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• ¿De qué HERRAMIENTAS disponemos en ADOR?
- Módulos para la gestión de regantes y parcelas.
- Módulos para la gestión de la red de riego.
- Módulos para la gestión concesiones agua y 
lecturas de contadores.
- Módulos para la gestión contable y facturación.
- Módulos S.I.G.
- Módulos de intercambio de datos (telecontroles, 
SIAR…) y generación de información (eficiencias…).
2. Ador: utilidades generales
Los datos Administrativos de la comunidad
2. Ador: utilidades generales
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Los datos de precios del agua
2. Ador: utilidades generales
Los usuarios del agua
2. Ador: utilidades generales
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Las parcelas catastrales
2. Ador: utilidades generales
Las usos del agua dentro de una parcela
- Agrícolas
- Ganaderos
- Industriales
- Urbanos
2. Ador: utilidades generales
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El sinóptico de red: trazabilidad
2. Ador: utilidades generales
Elementos secundarios de la red: trazabilidad
2. Ador: utilidades generales
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Las unidades de gestión
2. Ador: utilidades generales
Peticiones y concesiones de agua
2. Ador: utilidades generales
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Lectura de contadores
2. Ador: utilidades generales
Facturación
2. Ador: utilidades generales
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Facturas educativas
2. Ador: utilidades generales
Gestión de cupos de agua
2. Ador: utilidades generales
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Visualizador GIS: parcelas
2. Ador: utilidades generales
Visualizador GIS: búsquedas
2. Ador: utilidades generales
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Visualizador GIS: red de riego y parcelas
2. Ador: utilidades generales
Visualizador GIS: mapas temáticos
2. Ador: utilidades generales
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USUARIOS
PARCELASSUELOS USOS CULTIVOS
TIPOS DE 
RIEGOUNIDADES DE 
GESTIÓN
REDES 
HIDRÁULICAS
HIDRANTES
AGUA
METEORO-
LOGÍA
2. Ador: utilidades generales
• Integración con otras herramientas:
- Programas de contabilidad.
- Sistemas de telecontrol.
- Red SIAR: necesidades de agua de los cultivos.
- Modelos de simulación de regadíos (investigación 
en curso).
2. Ador: utilidades generales
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ADOR    
La nueva versión 2.0
• Entorno gráfico de uso más amigable.
• Se pone en el centro de la aplicación:
- El Sistema de Información Geográfica (SIG).
- La información sobre los cultivos y sus 
necesidades hídricas.
3. Ador: la nueva versión 2.0
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El futuro próximo de ADOR    
Automatización de la programación
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• Automatización del riego y de su programación:
- Ajustar la dosis y el momento de riego 
automáticamente según criterios técnicos.
• Objetivos:
- Optimizar el uso del agua y de la energía.
- Optimizar el uso de la mano de obra. 
- Maximizar la rentabilidad de la explotación.
4. El futuro: la automatización integral
ADOR
Programador avanzado
(modelo de simulación)
Telecontrol
Agricultor
Red
Parcelas
Suelos
Cultivos
Órdenes de riego
Caudal
Presión
Temperatura
Viento
Humedad relativa
Lluvia
Volumen de agua
Tiempos de riego
Programación
Facturación
Cultivos
Fechas siembra
SIAR
Radiación solar
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4. El futuro: la automatización integral
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Referencias
• Ador puede ser descargado en las siguientes 
direcciones:
- http://servicios.aragon.es/oresa/contenido.visualizar.do?idContenid
o=2151&javascript=true&cpath=S
- https://apps.eead.csic.es/EEAD/apps/sueloyagua/rama/ador/index.
html
• Más información sobre Ador y sus aplicaciones:
- http://digital.csic.es/
- http://www2.cita-aragon.es/citarea/
